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rThermodynamics of oxygen in Ⅱquid Fe-cr aⅡoy sat山'ated wlth Feo.cr2
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「 媒 鋼 ス ラ グ を 栄 錘 源 と す る 海 汀 二 杣 物 プ ラ ン ク ト ン M 殖 に よ る C 0 2 固 定 化 に 関
す る 共 同 研 究 成 宋 」
H 人 鉄 鋼 協 会 第 1 6 回 洋 村 論 文 賞 ( 英 文 最 優 秀 論 文 賞 )
「 K i n e t i c  A n a l y s i s  o f  h ' o n  c a r b u r i z a t i o n  d u r i n g  s m e l t m g  R e d u c t i 0 Π 」
Π 本 金 属 学 会 第 4 5 1 川 谷 川 ・ ハ リ ス 賞
第 2 回 東 北 大 学 工 学 研 究 科 長 教 育 賞
H 本 金 属 学 会 第 5 回 功 ヴ 1 賞
加 入 学 会
1 9 的 年
1 9 7 9 イ 1 '
1 9 7 Ⅲ 下
1 9 8 3 イ f
1 9 9 9 4 「
Π 本 鉄 鋼 恊 会
T h e  M i n e r a l s ,  M e t a ] S  &  M a t e r i a l s  s o c i e t y  o f  A m e r i c a n  l n s t i t Ⅱ t e  o f  M i n i n g ,
M e t a 1 1 U r g i c a l ,  a n d  p e t r o l e u m  E n g i n e e r s , 1 n c
T h e  A m e r i c a n  c e T a m i c  s o c i e t y , 1 n c
日 木 金 属 学 会
I r o n  &  s t e e l  s o c i e t y  ( U S . A . ) ( 2 0 0 4 年 か ら  A I S T  と 名 称 変 巫 )
学 協 会 て の 活 動
1 9 9 9 年 Π 小 金 屈 学 会 評 議 n
2 0 0 4 年 口 本 鉄 鋼 協 会 副 会 長 ( 学 会 部 門 長 )
日 本 鉄 鋼 協 会 東 北 支 部 長
2 0 叫 午 Π 木 学 術 振 興 会 製 鋼 第 W 委 n 会 副 委 員 長
2 0 0 7 年  H 本 学 a i 振 興 会 製 鯛 第 1 9 委 員 会 委 n 長
2 0 0 8 年 第 4 阿 世 界 製 鋼 会 議 矧 織 委 員 長
社 会 活 動
2 0 0 0 守
2 0 0 1 午
大 館 周 辺 広 域 市 町 村 閤 紲 介  U 也 方 公 共 団 体 ) 大 館 周 辺 広 域 市 町 村 鬮 組 介 ご み 処 理 施
設 整 備 , Ⅱ 業 評 仙 委 n 会 副 委 員 長 ( 2 0 0 0 - 2 0 O D
Π 本 化 学 研 究 会 i 平 議 員 ( 2 0 0 0 - 2 0 0 9 )
文 部 科 学 省 ( 国 ) 大 学 設 羅 . 学 校 法 人 審 議 会 ( 大 学 設 羅 分 科 会 ) 専 門 委 員 ( 2 0 0 1 -
2 0 0 5 )
仙 南 地 域 広 域 行 政 水 務 線 介  U 也 方 公 共 団 体 ) 仙 南 地 域 広 域 h 政 事 務 細 合 一 般 廃 棄 物
処 理 施 設 機 種 送 定 委 員 会 委 員 長 ( 2 0 0 2 - 2 0 0 8 )
山 形 広 域 環 境 * 務 細 介 ( 地 方 公 共 団 体 ) Ⅱ _ 1 形 広 城 油 吊 上 場 処 理 方 式 検 討 会 議 委 員 長
( 2 0 0 3  - 2 0 0 3 )
鞆 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 削 発 機 構 ( 則 )  N E D 0 技 術 委 員 会 技 術 委 貝 ( 2 0 0 3 -
2 0 0 5 )
福 南 , 市  U 也 ノ j 公 共 団 体 ) あ ら か わ ク リ ー ン セ ン タ ー 焼 却 炉 建 粹 ' " 業 ・ 心 柴 者 密 杏 委 員
会 委 員 長 ( 2 0 0 4 - 2 0 0 6 )
口 本  1 _ 学 ブ カ デ ミ ー 会 員
福 島 市 ( 地 方 公 共 朔 休 ) あ ら か わ ク リ ー ン セ ン タ ー 焼 却 工 場 建 設 工 嘔 契 約 変 史 に 係
る 検 村 委 員 会 委 員 長 ( 2 0 0 6 - 2 0 0 8 )
財 団 法 人 金 属 系 材 料 研 究 開 発 セ ン タ ー ( そ の 他 ) 「 皐 新 的 製 鐵 プ ロ セ ス の 先 導 的 研
究 」 技 術 委 貝 会 技 術 委 員 ( 2 0 0 8 - 2 0 0 9 )
N E D 0 釧 鉄 _ ム 相 分 離 法 に よ る イ i 価 金 属 の 分 難 回 収 と 難 利 用 鉄 系 ス ク ラ ッ プ 利 別 拡
人 の 垈 礎 ω 1 究 「 研 究 委 貝 会 」 外 部 委 員
2 0 0 2 4 手
2 0 0 3 年
2 0 0 4 勺 三
2 0 0 5 午
2 0 0 6 イ f
2 0 0 8 1 手






































2( 社 ) Π 本 鉄 鋼 恊 会 か ら 平 成 元 年 西 1 1 1 記 念 賞 ( 学 術 記 念 賞 ) を 受 賞 し た 。
マ r  ,
( 4 ) 冶 金 反 応 の 化 学 平 衡 測 定
正 則 溶 液 モ デ ル を , 酸 業 の 分 配 , 脱 り ん , 脱 硫 な ど の 鉄 鋼 製 錬 に 関 す る ス ラ グ ー メ
タ ル 間 冶 金 反 応 に 適 用 し こ れ ら の 定 式 化 に 成 功 し た , 溶 融 ス ラ グ の 熱 ブ J 学 に 関 す る 研
究 は 世 界 中 で 披 も 高 く 評 価 さ れ て い る 。 こ れ ら の 研 究 業 紙 に 対 し て , ( 社 ) 日 人 鉄 鋼
協 会 か ら 平 成 1 3 年 学 術 功 騨 t 賞 が 授 賞 さ れ た 。
( 5 ) 非 金 属 介 在 物 の 熱 力 学 , 並 び に 溶 鋼 と 耐 火 物 と の 反 応
製 鋼 工 程 で 行 わ れ る 脱 酸 平 衡 , 生 成 非 金 属 介 在 物 に 関 す る 剣 ゾ ノ 学 研 究 , 並 び に 溶 鋼
と 耐 火 物 と の 反 応 に 関 す る 研 究 成 果 も 顕 茗 で あ る 。 こ れ ら の 研 究 成 果 に 対 し て , ( 社 )
日 木 鉄 錨 協 会 か ら 平 成 8 年 山 岡 賞 ( 共 同 研 究 賞 ) , 平 成 1 5 年 澤 村 論 文 賞 ( 英 文 披 優 秀
論 文 賞 ) が 授 賞 さ れ た 。
( 6 ) ス ラ グ の 地 球 環 境 修 復 へ の 有 効 利 用 の 開 発
製 鋼 ス ラ グ を 栄 養 源 と し て 利 用 し た 海 洋 植 物 プ ラ ン ク ト ン 増 殖 に よ る C 0 2 固 定 化
の 研 究 な ど 環 境 に 関 す る 斬 新 的 な 提 案 研 究 を 数 多 く 行 っ て お り , 衆 目 が 注 目 す る 貴 重
な 報 告 を 捉 出 し て い る 。 こ れ ら の 研 究 成 果 に 対 し て , ( 社 ) 日 本 鉄 鋼 協 会 か ら 平 成 1 6
年 山 岡 賞 ( 共 同 研 究 賞 ) が 授 賞 さ れ た 。
( フ ) 高 合 金 の 物 理 化 学 的 性 質 を 定 品 的 に 表 現 す る 斬 熱 力 学 的 溶 液 モ デ ル の 提 案
計 算 状 態 図 の 分 野 で 最 近 利 用 さ れ て い る 熱 プ J 学 モ デ ル を 脱 酸 平 衡 に 適 用 し , 高 合 金
に っ い て 仟 意 温 度 , 任 意 合 金 組 成 に お け る 脱 酸 平 衡 の 定 式 化 に 世 界 で 初 め て 成 功 し た 。
こ れ ら の 研 究 業 績 に 対 し て , ( 1 D  日 木 釡 属 学 会 か ら 平 成 1 8 年 谷 川 ・ ハ リ ス 賞 が 授 賞
さ れ た 。
( 8 ) 環 境 ・ り サ イ ク ル 分 野 へ の 高 温 冶 金 学 の 新 九 な 展 開
最 近 で は 領 域 を 広 げ , 都 市 ご み 燃 焼 で 生 成 す る 灰 の 溶 融 処 理 や 飛 灰 挙 動 , 金 属 製 錬
上 程 で の 副 産 物 で あ る ス ラ グ を , 海 洋 机 列 勿 プ ラ ン ク ト ン 増 殖 の 栄 養 源 と し て 利 用 し
C 0 2 固 定 化 を す る 研 究 な ど , 地 球 環 境 修 復 へ の 有 列 呼 1 1 用 の 提 案 , 鉛 フ リ ー の は ん だ
合 金 の 開 発 な ど の 環 境 関 連 研 究 を 打 っ た 。 こ れ ら の 研 究 成 果 に 対 し て , 件 士 ) 日 本 鉄
鏘 協 公 か ら 平 成 9 年 山 岡 賞 ( 共 同 研 究 I D , 休 ■ Π 本 金 属 学 会 か ら 同 1 5 年 材 料 化 学 部
仟 派 倫 文 賞 が 授 賞 さ れ た 。
以 上 の 優 れ た 研 究 業 績 に 対 し て , ( 社 ) 日 本 金 属 学 会 か ら 平 成 1 9 年 功 労 賞 を 受 賞 し て
い る 。 ま た , 教 育 分 野 で は , 平 成 1 0 年 に は 中 華 人 民 共 和 国 東 北 大 学 の 名 誉 教 授 , 同 1 7 年
同 国 河 北 理 1 大 学 牙 御 纖 教 授 , 北 京 科 技 大 学 客 座 教 授 , 詑 び に 大 韓 民 国 浦 項 工 科 人 学 鉄 錨
大 学 院 り 付 壬 教 授 に 推 挙 さ れ , さ ら に 同 1 9 年 束 北 大 学 工 学 研 究 科 長 教 育 賞 を 受 1 ・ 〔 し て い る 。
同 氏 は , 上 述 の 研 究 ・ 教 育 活 動 以 外 に 学 外 の 公 的 活 動 と し て , 平 成 1 3 年 よ り 文 剖 野 斗 学










4研 究 論 文
1 . 水 素 に よ る 溶 鉄 の 脱 硫 速 度
鉄 と 鋼 , 6 2 , 1 ( 1 9 7 6 ) ,  P P . 3 3 - 4 2
日 野 光 兀 , 萬 谷 志 郎 , 不 破 祐
2 .  s u l p h i d e  c a p a d t y  o f  L i q u i d  M a n g a n e s e  s i ] i c a t e
P r o c . 3 r d  l n t e r n . 1 r o n  &  s t e e l c o n g . ,  c h i c a g o ,  A S M  O { A I M E ,  M e t a l p a r k ,
( 1 9 7 8 ) ,  P P . 3 2 1 - 3 2 6
M .  H i n o  a n d  T .  F u w a
業
穎
3 . 電 極 イ ン ビ ー ダ ン ス 法 に よ る  N a 2 0 - s i 0 2 系 ス ラ グ ' ・ 白 金 間 反 応 の 電 気 化 学
的 研 究
日 本 金 属 学 会 誌 , 4 8 , 6 ( 1 9 8 4 ) ,  P P . 5 9 5 - 6 0 3
萬 谷 志 郎 , 日 野 光 兀
4 .  T h e r m o d y n a m i c s  o f  F e t o - N a 2 0 ,  F e l o - s i 0 2 - N a 2 0 ,  F e i o - P 2 0 5 - N a 2 0  a n d
F e i o - P 2 0 5 - s i 0 2 - N a 2 0  s l a g s  i n  E q u i l i b r i u m  w i t h  s o l i d  l r o n
P r o c . 1 n t e r n .  s y m p o .  o n  M e t a Ⅱ .  s l a g s  a n d  F l u x e s ,  e d .  b y  H . A .  F i n e  a n d
D . R .  G a s k e Ⅱ ,  L a k e  T a h o e ,  T M s  o f  A I M E ,  w a r r e n d a l e , ( 1 9 8 4 ) ,  P P . 3 9 5 -
4 1 6
S .  B a n - y a ,  M .  H i n o  a n d  H .  T a k e z o e
5 .  A p p l i c a t i o n  o f  a n  A . C . 1 m p e d a n c e  M e t l 〕 o d  t o  s t u d y  o t  t h e  R e a c t i o n  b e t w e e n
S l a g  a n d  M e t a l
P r o c . 1 n t e r n .  s y m p o .  o n  M e t a 1 1 .  s l a g s  a n d  F l u x e s ,  e d .  b y  H . A .  F i n e  a n d
D . R .  G a s k e Ⅱ ,  L a k e  T a h o e ,  T M s  o f A I M E ,  w a r r e n d a l e , ( 1 9 8 4 ) , 6 6 9 - 6 8 4
M .  H i n o  a n d  s .  B a n - y a
6 .  F e o - s i 0 2 - M n 0 系 ス ラ グ 成 分 の 活 都 :
鉄 と 鋼 , 7 1 , フ ( 1 9 8 5 ) ,  P P . 8 5 3 - 8 6 0
萬 谷 志 郎 ,  U 野 光 兀 , 湯 下 憲 吉
フ .  F e o - N a 2 0  系 お よ び F e o - s i 0 2 - N a 2 0  系 ス ラ グ の 成 分 活 量 と  F e 3 + / F e 2 十 〒 衡
鉄 と 鋼 , 7 1 , 1 5 ( 1 9 8 5 ) ,  P P . 1 7 6 5 - 1 7 7 2
萬 谷 志 郎 , 日 野 光 兀 , 竹 添 英 孝
8 .  T h e r m o d y n a m i c  p r o p e T t i e s  o f  F e / 0 - N a 2 0 ,  F e t o - s i 0 2 - N a 2 0 ,  F e / 0 - P 2 0 5 -
N a 2 0  a n d  F e i o - P 2 0 5 - s i 0 2 - N a 2 0  s l a g s
T r a n s . 1 S U , 2 5 , 1 1 ( 1 9 8 5 ) ,  P P . Ⅱ 2 2 - 1 1 3 1
S .  B a n - y a ,  M .  H i n o  a n d  H .  T a k e z o e
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Mathanatical Expression of phosphorus Distribu{ion in steelmaking process
by Quadratic Formalism
Preprints of 7th Japan-Germany seminar on Fundamentals of lron and
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Mathematical Expression of phosphorus Distribution in steelmaldng process
by Quadratic Formalism
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M a t h e m a t i c a l  E x p r e s s i o n  o f  p h o s P 1 1 0 r u s  D i s t r i b u t i o n  i n  s t e e l m a k i n g  p t o c e s s
b y  Q u a d r a t i c  F o r m a l i s m
P r o c . 3 τ d  l n t e r .  c o n f .  o n  M o l t e n  s l a g s  a n d  F ] u x e s ,  G l a s g o w ,  T h e  l n s t .  o f
M e t a l s ,  L o n d o n , ( 1 9 8 9 ) ,  P P . 2 4 - 2 7
R .  N a g a b a y a s h i ,  M .  H i n o  a n d  s .  B a n - y a
K i n e t i c  s t u d y  o {  R e a c t i o n  b e t w e e n  s o l i d  p t  o r  s o H d  F e  a n d  c a o - s i 0 2 - A 1 2
0 3  S l a g s  b y  A c  l m p e d a n c e  M e t h o d
P r o c . 3 r d  l n t e r .  c o n f .  o n  M O ] t e n  s l a g s  a n d  F l u x e s ,  G l a s g o w ,  T h e  l n s t .  o f
M e 捻 ] S ,  L o n d o n , ( 1 9 8 9 ) ,  P P . 2 8 6 - 2 8 9
M .  H i n o ,  T .  N i t t a ,  S .  c h i d a  a n d  s .  B a n - y a
F e o - ( c a 0 十 M g o ) ー ( s i 0 2 + P 2 0 5 ) 系 り ん 酸 塩 ス ラ グ と 溶 鉄 問 の 硫 黄 分 配 平 衡
鉄 と 鋼 , 7 6 , 2 ( 1 9 9 0 ) ,  P . 1 8 3 - 1 9 0
長 林 烈 , 日 野 光 兀 , 萬 谷 志 郎
M a t h e m a t i c a l  E x p r e s s i o n  o f  M a n g a n e s e  D i s t r i b u t i o n  i n  s t e e l m a l d n g  p r o c e s s
b y  Q u a d r a t i c  F o r m a l i s m
P r o c . 6 t h  1 1 〕 t e r n . 1 r o n  &  s t e e l  c o n g . , 1 9 9 0 ,  N a g o y a , 1 r o n  &  s t e e 1 1 n s t .  o f
J p n . ,  T O ] く y o , 1 ( 1 9 9 0 ) ,  P P . 2 6 4 - 2 7 1
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